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T EMERLOH: KementerianPe-ngajian Tinggi (KPT) mem-
beri biasiswaberjumlahRM10ju-
ta kepada178pelajar yangmem-
buktikan kecemerlangandalam
bidang sukan untuk menggalak-
kan mereka terus mencipta ke-
jayaan.
Timbalan Menterinya, Datuk
Saifuddin Abdullah, berkatabia-
siswaitumendapatkerjasamaMaj-
lis Sukan Negara (MSN) sebagai
langkah untuk melahirkanlebih
ramai atlit kalanganpelajar ins-
titusipengajiantinggi(IPT).
Katanya,KPT berhasratmelahir-
kan 30 peratusa,tlitdi kalangan'
pelajarIPT yangberjayadalampel-
bagaisukandi negaraini.
"Sebahagianbesaratlitsedarba-
hawakegigihansertakesungguhan
merekaberkecimpungdalamsukan
dapatmenjaminmasadepanlebih
baik.
"Setakat ini, beberapaIPT se-
perti Universiti Pendidikan Sul-
tan Idris (UPSI), Universiti Tek-
nologi Malaysia (UTM), Univer-
siti Putra Malaysia (UPM),
Universi ti Malaysia Sarawak
(UMS),Universiti SainsMalaysia
(USM) dan Universiti Malaya
(UM) menyediakankursus di bi-
dang sukan," katanya kepada
pemberita selepas merasmikan
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
Malaysia (MSSM) peringkat ne-
geriPahangdi SekolahMenengah
Kebangsaan(SMK) SeberangTe-
merloh,dekat sini.
